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イタリア時代の百武兼行 Ⅳ
―「チョチャラ」をモデルにした作品について―
吉 住 磨 子
Kaneyuki Hyakutake in His Italian Period IV:



























































































































































































































































































（註4）チョチャリア、チョチャラ、そしてチョチャロについては、次の文献を参照した。 Santulli, Michele, “Ciociaria
sconosciuta, costume, pittura del 1800, notizie storiche, civiltà,” Terra Nostra, 41, 2002, pp.20-23; Ibid., Modelle e modelli




（註6）この問題についての重要な文献は次の通り。Laurence, Huault-Nesme, Italiennes modèles: Hébert et les paysans du La-
tium, Musée d’Orsay, 2008; Santulli (2002), op. cit. この問題を扱った文献の中で児島薫氏が引用している次の文献を筆者は
未見。Brettell, Richard, R.& Caroline, B., Peintres et le paysans au XIXe siècle, Skila, 1983. 児島薫「藤島武二における〈西
洋〉と〈東洋〉」『美術史家大いに笑う 河野元昭先生のための日本美術史論集』ブリュッケ、2006年、387～406頁。
（註7）Santulli (2010), op. cit.
（註8）“amici miei, se vogliamo che i nostri quadri si vendono più facilmente, allora dobbiamo deciderci a continuare a far in-
dossare abiti romani ai personaggi dei nostri quadri,” Santulli (2002), op. cit., p. 27.
（註9）ファットーリは1875年にパリを訪れており、そこでチョチャラたちやチョチャラを描いた作品に出会った可能性はあ
る。テレマコも1860年代と1870年代にそれぞれ一度ずつパリを訪れている。
（註10）Moncada, Valentina, “Picasso a via Margutta: l’atrier negli Studi Patrizi,” in Pablo Picasso: tra cubismo e neoclassicismo,
1915-1925, Milano, Skira, 2017, p. 34.
（註11）Ibid., pp. 37-38.





Ibid., pp. 115-121. アリベーリチとヴォロベフについての詳細は不明。Mammucari, Renato, L’Ottocento romano, Newton
Compton Editori, 2007, p. 115.
（註14）註3を参照。
（註15）1830年頃のデータ。サントゥッリの調査によれば、ローマにはアルプス以北出身の画家、彫刻家、建築家の数は合わ
せて530人ほどいた。Santulli, op. cit., p. 35.
（註16）Ibid., p.25.
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